






























































































































































































































































る，あるいはlifelong sport” から“lifelong integrated sport” への意味内
容変化があるといわれる2）が，まさにそれを裏付けるような学生の意識で
あったといえる。我々は大学における保健体育科目を通して生涯スポーツ
享受能力の育成も望まれているが，それには理論講義が重要性を持つと思
われる。
－92（89）－
　　7）日本体育・学校健康センター，第二次健康に関する調査報告書，東京，
　　　　1990｡
　　8）野坂和則，大学体育問題と学生の体育に対する意識，体育科教育，第36巻
　　　　第５号, 1988, 75-79.
　　9）椿本昇三，服部恒明，太田茂秋，巽　申直，松坂　晃，関洋志重，茨城大
　　　　学教養部学生の体育の意識に関する調査，茨城大学教養部紀要，第20号，
　　　　1988. 387-397.
（付記）本稿は，成城大学教員特別研究「体育・スポーツにおける調査」の研究成
　　　　果の一部である。
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